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Notizen über em1ge Dharmac;:a.stra-Handschriften. 
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~1:E@ic nachstehend besprochenen Hss. befinden sich in meinem Besitze. Ein 
vo\lstä:Cligcs Verzeichnis meiner Hss. hoffe ich in Bälde zu veröffentlichen und er-
laube mir hier zu erwähnen, dctss unter denselben ausser dem Dhanna1;,btra auch 
die Philosophie, Jyotisha, Tctntra, Vaidya, Kosha, Vyftkarai;a, Purai;a, Itihf1sa, Jaina-
litteratur und Veda vertreten sind. 
1. Vyavaharacintamai;i von Vacaspatimi1;ra, Copie einer Kalkuttacr Hs., 84 Bl. 
Das Verhältnis dieses schon von Colebrooke erwähnten, in R. M. Notices III, !061 
kurz beschriebenen V/erks zu dem schon 1837 in Kalkutta gedruckten, 1863 von 
P. K. Tagore übersetzten Vivadacintanui;i von Vacaspatimi1;ra ist dahin zu defi-
nieren, dass offenbar beide \Verke von Haus aus dazu bestimmt waren, sich gegen-
seitig zu crg,111zc11. In dem vorliegenden \Verke wird das gesamte Gerichtsverfahren, 
namentlich die Lehre von den Gottesurteilen, ebenso ausführlich dargestellt wie die 
18 Vivadapadas im Vivf1dacintamai;i. 
2. Dattarka, von Dadakhya Karagji in Nasik an der Godavari verfasst, 16 BI. 
Die ungefähre Abfassungszeit <lieses seltenen vVcrks über Adoption bestimmt sich 
dadurch, dass einerseits das dem Hon'ble Mr. Justice \Vest in Bombay gehörige 
Original der Hs. von 1;ake 1789 datiert ist, andererseits darin sind/1ukaustublwmi-
J11rr1.11sakadayo ba/1m;a{1 citiert werden. Hierunter sind ohne Zweifel der Niri;aya-
sindhu von Kama!.lkara, der Sarpskarakaustubha von Anantadcva und die Dattaka-
mimaq1s,1 von Nandapai;qita zu verstehen; alle diese Werke gehören der ersten 
I falfte des 17. Jahrhunderts an. 
3. Vyavaharasara von Dalapati, 173 BI., Copie einer alten Hs. des Sanskrit 
College in Benares. Das ganze vVerk hcisst Nrsiq1l1aprasada und besteht aus 
1 2 S,1.ras. Zur Bestätigung meiner früheren Vermutung, 1 dass Dalapati Premier-
minister oder Statthalter bei Nizam Shah I. war, ist noch zu erwähnen, dass er hier 
als sa111astayavan11d/1ir;,1arar;rinija1nas11/wsa111astasamrajyad/mrai11dlzarar;ri1nan11za-
/1ar!tj&d/1ir&jar;ridalaj>atiraja bezeichnet wird. 
4. Vivt1dapariecheda, 67 BI., der von den 18 Vivadapadas und dem Gerichts-
verfahren handelnde Teil des Smrtisara von Harinatha, Copie einer einem (;astri 
in Bcnarcs gehörigen Hs. Dieses Werk wird schon von Raghunandana (16. Jahrh.) 
citiert 2 und enthält nur Citate aus alten Autoren, wie Halayudha (11.~12. Jahrh.) 
und Lakshmiclhara. 
5. Drei Vyavasthas, 3 BI., Rechtsgutachten von dem verstorbenen berühmten 
Bah,;astri in Benares, der häufig von seinen Landsleuten consultiert wurde. Zwei 
1 Ilist. of Hindu Law, 18 f. 
" Aufrecht, Catal. Bo,11. 292 b. 
Aus: Festgruß an Otto von Böhtlingk zum Doktor Jubiläum, Stuttgart, 1888, S. 46-47
47 
davon betreffen Erbrechtsfalle, das dritte die Frage, ob man einen Sch\,·ager adop-
tieren könne: atlta sya!ako dattako b/1m,z'tu11t arlwti 1w ,,cti prar,:11c, etc. 
6. KarmakaJJqa, über acara, 44 BI., unvollendet, durch Bhagvanclas Kevalll.'ts 
erworben. Citate aus Smrtis,lra (s.o.), Hemadri (13. Jahrh.), l\Iadana (,rnhl 15. Jahrh.). 
Prayogaparijttta, Adracandrodaya, Adrapradipa, Halayuclha ( 11.~12. Jahrh.) u. a. 
Dharmanib,mclhas finden sich neben h;iufigeren Anführungen aus den Pur.'u:ias und 
Smrtis. 
7. :Wanusmrti, BI. 1~96 und 107, adhy. 1-11, 86 und ein Fragment \'Oll 
adhy. I 2 enthaltend, ein Geschenk von Dr. A. Führer in Lucknow. Diese für meine 
Manu-Ansgabc noch nicht benützte ;'liagari-Hs. ist, obschon nicht alt und uncommcn-
tiert, sehr beachtenswert und bestätigt u. a. an folgenden Stellen die auf den ;i]teren 
Cornmentaren beruhenden Abweichungen meines Textes von früheren Ausgaben: 
1, 8 ,,11ya111. 26 Ti,1c/.;Jya. 46 udblt{lf,h tara,,a/t. 61 '111ita1tjasa/t. 64 tri1irat!.a!o. 
81 upa,1artatc. 83 ,WJ'O l1rasati. 89 l.:slta!riJ'llSJ'tl sm1ttidirat. -- 2, 1 I lt' t1)b/1,·. 
63 prJcinam ,1dti. 76 nira'ualtad. 96 prad1tsl1/1111i. 97 ty,ix,1.: ca. 99 pdd11d i,•11da-
lca11t. 121 trJIIL/t praf2,'i. I 29 asai;1baddlu1. 220 !.dma!.11rata/1. 240 oipdni c/1PJ'a-
d11s/1/c1!li. 246 cltattropc1ualumt antata/1 1 d!l!111ya111 ,,Js,11isi r,:/1!.m;1 ,•,1. ~ 3, 8 ·,•1101-
!chn. 34 kat!tito 's!tfama/t. 41 itarrs/1,1 m,a,:is/1/cslm. 59 tas11u1d d11/1 sad11b!l)'t1r,J'11. 
65 ay,tfyaJ'c'c.fmtair,: cai,,a. 77 ,•artanta itarr1r,.-rm1u1/t. 91 sar,'c1111wb/111tt1J11·. 104 ll/l//{/-
dyad/iyi/1{17/1. 106 r/itit/1ib!u:J°mw111. r 11 b/111/,;ta,•atsu ca. 123 tad 11111is/1c,za. 125 pitr-
krtye. 157 a!.dra,tc. 199 a!lag11idagd/11)i[11idt1i[d!l!111. 204 ,•z}ra!11111p,mti. 207 m,m-
tra·,,at. 226 pra)'ata/1 Stl!JL)'ag. 233 Mu:faycc Ctlr,.'{lllill/1. 247 asapi!t1/a!.riJ't1!..·an11a. 
274 lat!c blutJ'11d. ~ 4, 26 II)' tl)'tm/mtc. 52 pratiso111rNiaka,h•Uam. 85 darad/1,•,u'asa-
m,z ,1cod da,.·a,1c1)11'tsamo u;-pa/1. 90 !o/wdralc·a111. 141 rz1fadrm·i,wld11m;1 rn. 163 d-,,c-
s!tm;z stamblw1;1. -- 5, 42 pa~/uir cai-iw. 141 ,,zpr11s/w '11/;-c 1/il J'mdi J'r1/1. -
6, lO t?1rt1_J'a,za111 ca. 97 rrlf1h1111 d/1arm/'m. -- 7, 40 ·,•,·1w. 101 pdtrcs/w 11i!.s/11pd 
193 kauruks/1etr111ir ra. 2 I 8 1ujt1J'ct. ~ 8, r r ca prakf'!O. 13 sabltri ,·111111 prm,,·.l'!tja-
''.Ytl. 27 y11,1mi ,•11tltar,:airm,a/1. 45 sr?!..·slti!Wlll. 52 dir,·d dcr,.mjl. 75 Jlara!:am a·z·aiti. 
8 r prrrpnoty mmttanuh1. 88 r,:itdram cb!tis t!/ p,1tal.:ai/1. 93 ratr1t[rlw~11. 94 patd. 
148 tadd/1m1m1t. 186 r,1j11db!t1j•o!da,')'tJ. 202 praldra!.rt1J'arod/1itam. 203 1w sd,•a-
dym11. 234 m1!.d1ir ra darr,:aJ1d. 236 a,·irudd/11111111;1. 258 J;ni111ashw111!t1'i'11Si1w/1. 
287 angth•apidmlll/Ul)Jl ca pnr,za0 • 330 a!pcs/t,, 11parip11tcs/111. 332 krt,,,)ptl'i')'ll)'!IÜ'. 
370 ,,d d1cdm11. 411 k11rayct. - 9, 43 sa!..-rt sakrt. 80 madJ•ap,zsatpra,,rttk 
84 pratis!tiddlui pibcd y& tu ( ebenso Böhtlingk, Chrest. p. 364). 99 yad mZJ'asy/'1bltya-
n11ji'ldJ'll. 261 protsd!tya (ebenso Biihtling·k). 267 uts,rlwycc cai,•a. 288 ri'rjm1u1r,[I"C, 
291 bzjot!.ras/1/11. - 10, 12 ,•ar,wsm;t!.:arc. 21 bl1r,;j'aka,1faka/1. 24 jt)yatc ,•ar,1a-
sm11kara/t. 44 darad,zs tatlzd. - 11, 52 wie in meiner Ausgabe. 53 kanm1,,ar,:csl1nw. 
77 sari!aS'i'tl1/t ,,d , 1cdm1z'dc. -- An anderen Stellen, z.B. 1, 7. 16. 48 u. s. w. stimmt 
die Hs. genauer mit der für meine Ausgabe benützten <,;arada-Hs. K. überein, auch 
der Schriftcharakter scheint nach Kaschmir zu \\"eisen. Andererseits findet sich 
jedoch, neben einer sehr geringen Zahl selbstündiger Lesarten, auch vieles, was in 
der Nanclinl u. a. siidindischen Commentaren und !Iss. wiederkehrt, wie z. B. die 
51 h nach 3, 277 eingeschobenen Verse. 
Julius Jolly. 
